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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi
minat mahasiswa program studi PJKR dalam memilih matakuliah olahraga pilihan
bolatangan. Faktor minat mahasiswa didasarkan pada faktor Internal yakni 1) rasa
tertarik, 2) perhatian, 3) prilaku, dan Faktor Eksternal yakni 1) fasilitas dan 2)
peran dosen.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode
survey. Subyek dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa FIK jurusan PJKR angkatan
2009 Universitas Negeri Yogyakarta yang berjumlah 200 orang, dengan
instrumen yang digunakan berupa angket. Uji validitas menggunakan rumus
Product Moment, sedangkan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha
Cronbach. Uji validitas diperoleh koefisien sebesar 0,891 dan koefisien
reliabilitas sebesar 0,745. Untuk menganalisis data digunakan teknik deskriptif
kuantitatif dengan persentase.
Hasil penelitian diperoleh faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa
program studi PJKR dalam memilih matakuliah olahraga pilihan bolatangan
adalah yakni faktor eksternal sebesar 58% lebih tinggi dari faktor internal yakni
sebesar 48%. Sedangkan dari data perfaktor, faktor peran dosen berada lebih
tinggi yakni sebesar 30%, diikuti faktor fasilitas 29%, faktor rasa tertarik sebesar
14%, faktor prilaku sebesar 14% dan faktor perhatian lebih rendah yakni sebesar
13%.
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